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Desarrollo del niño según GESELL
PRENATAL DESDE LA CONCEPCION HASTA EL NACIMIENTO
LAS PRIMERAS 2 A 4 SEMANAS DE VIDA
HASTA QUE EL NIÑO CUMPLA 2 AÑOS
DESDE LOS 2 A LOS 6 AÑOS
ENTRE LOS 6 Y 9 AÑOS
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0&(&F+*+2'#!$#%#!'5!'#65-?!>2%!&1&.$628!LIVOS es una de las primeras empresas en 
fabricar pinturas a base de química vegetal se fundó en 1.974, con el propósito de 
investigar y desarrollar pinturas a partir de sustancias de origen natural, renovables 
y biodegradables. Desde sus inicios su trabajo se basa en un compromiso profundo 
con el ser humano y el medio ambiente. 38!
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Secuencia de diferente !gura 
con variación de escala
Secuencia con anomalía o   
variación de la última !gura. 
Secuencia de misma !gura 
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Ejercicio para coordinación ojo-mano, 
equilibrio visual y control de movimiento.
Elemento esférico móbil, 
el niño deberá mover este 
elemento por todo el 
canal.
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Elementos geométricos el 
niño deberá mover estos 
elementos por el canal
Ejercicio para coordinación ojo-mano, contacto y 



















Ejercicio para encajar !guras, contacto y 
diferenciación entre !guras geométricas.
Encajar !guras
Aprendizaje de rotación
Ejercicio de acción y reacción por medio de movimiento 
de !guras geométricas y elementos de rotación.
Rotacion de las tres piezas 




?N1-."#SK En ésta página se pretende impactar al niño/a por medio de su sentido del 
tacto, a su vez se presenta una familiarización inicial con números. El niño/a tocará cada 
textura y la va a relacionar con un color, y con un número, lo que facilitará su 
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Ejercicio de asociación de texturas y números.
Estimulación del sentido del tacto.
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LIBRO OBJETO - PÁGINA 1
PLANOS	  TÉCNICOS	  -­‐	  GEOMETRIZACIÓN
LIBRO OBJETO - PÁGINA 2
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LIBRO OBJETO - PÁGINA 4




LIBRO OBJETO - PÁGINA 5
PLANOS	  TÉCNICOS	  -­‐	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1/4 PLANCHA DE MDF de 18mm - 60 X 120 cm. 
Porcentaje aproximado de material usado para 1 ejemplar: 5,4%
Porcentaje aproximado de material desperdiciado por 1 ejemplar: 1,2%
Número de ejemplares por cada 1/4 de plancha: 18,4
1/4 PLANCHA DE MDF de 12mm - 60 X 120 cm. 
Porcentaje aproximado de material usado para 1 ejemplar: 37,5%
Porcentaje aproximado de material desperdiciado por 1 ejemplar: 0 %
Número de ejemplares por cada 1/4 de plancha: 2,6
1/4 PLANCHA DE MDF de 6mm - 60 X 120 cm. 
Porcentaje aproximado de material usado para 1 ejemplar: 6,2 %
Porcentaje aproximado de material desperdiciado por 1 ejemplar: 3,3%
Número de ejemplares por cada 1/4 de plancha: 16
1/4 PLANCHA DE MDF de 3mm - 60 X 120 cm. 
Porcentaje aproximado de material usado para 1 ejemplar: 52%
Porcentaje aproximado de material desperdiciado por 1 ejemplar: 16,7%
Número de ejemplares por cada 1/4 de plancha: 1,9
DIAGRAMACIÓN DE CORTE Y AHORRO DE MATERIAL  
MDF (MEDIUM DESNITY FIBREBOARD)






















3 tableros de MDF
cierre en la parte superior
divisiones acolchadas entre tableros 
bolsillo en cuero
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Solapa para cerrar el bolsillo 
bolsillos auxiliares para libro objeto y cuento
bronche imantado 
tirante con hebilla regulable
argolla regulable de níquel 
brillante, de 5 x 2,5 cm
argolla de níquel 
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Nombre de la madre: _____________________ 
Nombre del niño/a: _____________________ 
Edad del niño/a: _____________________ 
 
 
1.- Cree usted que estimular a su hijo a temprana edad es: 
Muy importante 
No tiene importancia 
2.- ¿Conoce acerca de material didáctico para estimulación temprana?  
Si     No 
 
3.- ¿Tiene acceso al material necesario para brindar una buena estimulación? 
Si     No 
 
4.- Si pudiera elegir el material para trabajar con su hijo/a le gustaría que éste fuera de: 
(Mencione solamente 1) 
 
 Madera    Metal    Plástico        Tela       
 
5.- Según su experiencia personal, qué habilidad le ha costado más desarrollar a su 
hijo/a? (Mencione 3 en orden de importancia, siendo 1 el más importante) 
 
Coger la cuchara ____ 
Gatear   ____ 
Rasgar papel  ____ 
Caminar  ____ 
Hacer torre de cubos ____ 
Pararse en un pie ____ 




6.- Nombre 3 elementos que vea que generan mayor interés en su hijo/a. (Mencione 3 
en orden de importancia, siendo 1 el más importante) 
 
Letras   ____ 
Números  ____ 
Colores  ____ 
Animales  ____ 
Personas  ____ 
Palabras  ____ 
Figuras  ____ 
    
    
        
        
                
